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Bevezetés
N ap j a ink  egyik  l eg j obban  é s  l eggyo r s abban  f e j l ődő  i n f o r ma t ika i 
ágaza t a  az  i n t e r ne t  ( w or ld  w ide  w eb ) .  S z in t e  napon ta  ke r ü l  a  f i gye l em 
középpon t j ába  va l a mi l yen  ú j  f e j l e s z t é s  vagy  eg y  ú j  s zabvány  ( vagy 
c s ak  annak  j e lö l t ) .  
J e l en  do lgoza to mb an  egy  t e l j e s en  ak tuá l i s  w ebes  t é mán ,  a z  on l ine 
mar k e t ing en  ke r e s z tü l  s ze r e tné m  meg mu ta tn i  a  s zabván yo k 
be t a r t á s ának  f on to s s ágá t  é s  né lkü lözhe t e t l en s égé t ,  v a l amin t  egyes 
s zabván yo ka t ,  ame l yek  né lkü l  ma  nem  l ehe tne  könn ye bben  mego ldan i 
eg ye s  p r ob l é máka t .
Ez t  egy  j e l en l eg  az  i pa r ban  működő ,  é s  nap i  ha s zná l a tban  l évő 
s zo f tve r en  ke r e s z tü l  s ze r e tné m  megmuta tn i ,  amiben  az  X M L  és  az 
U n icode  e lőnye i t  é l e s  kö r ü lmén yek  közö t t  t apas z t a lha t t a m  meg .
K ezde tben  á t t ek in t em,  hogyan  l e t t  a z  i n t e r ne t e s  mar ke t ing  a  ma i  egyik 
l eg f on to s abb  r ek l ámo zás i  f e lü l e t t é .  Ez t  a  l egnagyob b  in t e r ne t e s 
mar k e t ing  s ze r ep lő  –  és  ne m  me l l ékes en  az  eg yi k  l eg f on to s abb 
e l i nd í tó j a  –  a  Goog le  t ö r t éne t ének  é s  s zo lgá l t a t á s a inak  á t t ek in t é s éve l 
i l l u s z t r á lom.  
A z  in t e r ne t e s  s zabványok  e l t e r j e s z t é s ében  a  Goog le  veze tő  s ze r epe 
ké t s ég t e l en ,  ám  hos s zú  é s  r ögös  ú t  veze t e t t  edd ig .  A  s zabván yo k 
s züks éges s égé t  i s  bemu ta tom  a  kezde t i  l épés ek tő l  a  ma i  kao t ikus 
á l l apo tok ig .  R ámu ta tok ,  hogy  mié r t  f on to s ak  a  s zabván yo k ,  mié r t 
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ke l l ene  a  s zabványok a t  kö t e l ezővé  t enn i .
B emu ta to m  az  egyik  l egnag ys z e r űbb ,  a z  i n t e r ne t en  e l t e r j ed t 
s zabván yt ,  a z  XM Lt ,  e lőnye i ve l  é s  há t r án ya i va l  eg ye t e mb en .
D o lgoza tom  végén  a  pé ldaa lka lmaz ás  p r ob l émakör é t  t ek in t em  á t ,  ma j d 
r ámu ta tok  a  t ovább f e j l e s z t é s i  l ehe tő s égek r e .  Ez  a  w eb  d inamikus 
f e j l ődés e  köve tkez t ében  nem  cs ak  az  as z t a l i  s zo f tve r ekné l  megs zoko t t 
“ mive l  l ehe t  még  jobbá  t enn i ”  ké r dés ,  hane m  a  j övő tő l  f üggő 
vá l t oz t a t á s ok  é s  f e j l e s z t é s ek  so r oza t a .
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A szabványosítás szükségessége
A  " s zabván y"  s zónak  több  kü lönböző  é r t e lmez és e  l é t ez ik ,  kü lönös en 
az  i n f o r ma t ikában .  A  szóhoz  o lyan  képze t ek  kapcs o lódnak ,  m in t 
i dő t á l l ó s ág ,  minős ég ,  t ek in t é l y,  együ t tműköd és  é s  kons zenzus . 
Á l t a l ában  egy  i pa r ág i  megá l l apod ás t  é r t ünk  a l a t t a ,  me l yn ek  ke r e t ében 
eg y  t e r mék  e lőá l l í t á s a  vag y  eg y  szo lgá l t a t á s  üze me l t e t é s e  e lő r e 
s pec i f i ká l t  ( s zabványos í t o t t )  módon  tö r t én ik .  
A hogyan  a  v i l ág  minden  t e r ü l e t én ,  úgy  az  i n f o r ma t ikáb an  i s 
s züks éges s é  vá l t ak  a  s zabván yo k .  A  l egko r ább i  i dős zaká tó l  kezdve 
f e l i s mer t ék  az  i i n f o r ma t ikus ok ,  hogy  megf e l e lő  s zabván yo k 
né lkü lözhe t e t l enek  az  i n f o r ma t ikáb an .
H ár omf é l e  s zabván yt  kü lönböz t e tünk  meg  az  i n f o r ma t ikában :
Hivatalos ,  de- jure  szabványok 
I de  t a r t oznak  azok  a  s zabványok ,  me l ye ke t  a  kü lönböző  á l l amok  á l t a l 
t ö r vén yi  s z in t en  e l i s mer t ,  s zabványok  mega lko t á s á r a  l é t r e j ö t t 
s ze r veze t ek  adnak  k i .  A  s zabván yü g yi  t e s tü l e t ek  há r om  s z in t en 
he l ye zk ednek  e l ,  é s  a z  á l t a luk  k i ado t t  s zabványok  i s  á l t a l áb an  ezek r e 
s z in t ek r e  é r vén ye s e k :  
• g lobá l i s ,  n emze tköz i  s z in t  ( p ld .  I SO ,  I EC ,  I TU - T)  
• r eg ioná l i s  s z in t  ( p ld .  a z  Eu r ópa i  U n ióban :  C EN ,  C EN ELEC , 
ETS I )  
• nemze t i  s z in t  ( p ld .  M ag ya r  S zabván yü g yi  Tes tü l e t )  
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Ipari, de-facto szabványok 
A  leg több  i l ye n  s zabván y  eg y  ado t t  i pa r ág ,  konzo r c iumb a  tömör ü l t 
é r deke l t  f e l e inek  eg yü t t mű ködés i  t ö r ekvés e  kapcs án  j ön  l é t r e .  H abá r 
ezek  nem  de - ju r e  s zabván yo k ,  h i t e l e s s égüke t  még i s  a  n yi to t t  é s 
á t l á th a tó  együ t tműk ödés i  t ö r ekvés ek  b i z to s í t j ák .  P é lda  e r r e  a  W3C 
( Wor ld  Wide  Web  C ons o r t i um) ,  me l y  t öbb  min t  350  in f o r ma t ikáb an 
é r deke l t  c ég  é s  non - p r o f i t  s ze r veze t  együ t tműköd és e .  A  W3C  i s 
a j án l á s oka t  ( r eco mmenda t ions )  bocs á t  k i  s zabványok  he lye t t ,  h i s zen 
nek i  s i nc s  j og i  engedé l ye  de - j u r e  s zabványok  k i adás á r a .  
Egyéni ,  de azér t  i s  szabványok 
N éhán y  s pec i f i kác ió ,  habá r  eg yi k  s zabván yü g yi  s ze r veze t  s em  ad t a  k i 
vag y  hagyta  j óvá ,  annyi r a  e l t e r j ed t ,  hogy  l ényeg éb en  s zabvánn yá  vá l t . 
I l ye n  pé ldáu l  a  M ic r o s o f t®  Window s ®  ope r ác ió s  r ends ze r .  Ez  az 
i n f o r ma t ik ában  k i a l aku l t  “ miné l  e lőbb  l eg yü nk  a  p i acon”  f e l f ogás nak 
l ehe t  eg yr é s z t  kös zönn i .  M indeg yi k  nag y  g yá r tó / s zo lgá l t a tó  miné l 
e lőbb  p i acon  aka r  l enn i  a  t e r mékév e l ,  hog y  a  f e lha s zná lók  miné l  e lőbb 
s zok j anak  r á  a  sa j á t  t e r mékükr e .  H iányzó  in f o r ma t ik a i  é r dekvéde l mi 
s ze r veze t  h í j án  ez t  meg tehe t ik  é s  meg  i s  t e s z ik .
S a j nos  az  i n f o r ma t ikában  a  s zabván yo s í t á s  t e r ü l e t én  ha t a lmas 
e l l en t mo ndás ok  é s  h ibák  t a l á lha tóak  -  l á s d  az  u to l s ó 
s zabván yc s opo r to t .  A  cégek  igyek ezn ek  miné l  t öbb  he lyen  a  s a j á t 
mego ldás a ika t  ha s zná l t a tn i ,  í g y  -  s zabványos í t á s  e lő t t  -  o lyan  e lőn yr e 
é s  poz í c ió r a  s ze r t  t enn i ,  hog y  kés őbb  vagy  s zabvány  l e s z  a 
mego ldás uk ,  vag y  e l f ogad j ák  é s  mindenk i  ha s zná l j a  -  h iva t a lo s 
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s zabván yo s í t á s  né lkü l .
Ez t  h ív j ák  ven d or  lock - in nek .
A  ven dor  l ock - in  ango l  k i f e j ezé s t  a r r a  a  he l yz e t r e  a lka lmaz zuk  a 
s zámí t á s t e chn ikáb an  é s  a  kö r é  c s opo r to s u ló  i pa r ban ,  miko r  eg y  üg yf é l 
eg y  g yá r tó  ( vendo r )  b i zonyos  t e r méké t  ha s zná lva  c s apdába , 
kén ys ze r he l yze tb e  ke r ü l .  
Pé ld a :  eg y  üg yf é l  e lkezd i  ha s zná ln i  X  g yá r tó  i r oda i 
p r og r amcs omag j á t .  Ez  a  p r og r amcs omag  o l ya n  f i l e f o r má tumokban 
t á r o l j a  a z  i n f o r mác ió t ,  ame l y  s eme l yi k  más ik  konku r ens  gyá r tó 
ha s on ló  t e r mékév e l  s em  kompa t ib i l i s .  Eme l l e t t  a  f o r má tum  nem  n yí l t , 
í g y  a  konku r ens eknek  e s é lye  s inc s  komp a t ib i l i s  p r og r amcs o mago t 
ké s z í t en i .  A z  ügyf é l  hos s zú  évek ig  ha s zná l j a  a  p r og r amcs omago t ,  é s 
ennek  köve tkez t ében  nagymen n yi s égű  f on to s  dokumen tu ma  t á r o lód ik 
már  ezekben  a  f o r má tu mokb an .  Közben  úg y  dön tene ,  hog y  Y  gyá r tó 
i r oda i  p r og r amcs omag j á r a  vá l t ana ,  me r t  a z  j obban  megf e l e lne 
i gén ye in ek .  S a j nos  nem  tud  vá l t an i ,  me r t  a z  évek  ó t a  f e lha l mozódo t t 
dokumen tumokka l  nem  tud  mi t  kezden i .  A z  üg yf é l  kényte l e n 
kén ys ze r ű s égbő l  X  gyá r tó  t e r mékvona l áná l  mar adn i  é s  ha  nap r akés z 
s ze r e tne  mar adn i ,  akko r  kényte l e n  a  ve r z ióvá l t á s okka l  együ t t  ha l adn i .  
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W3C World Wide Web Consortium
"A  webtársadalomhoz  tartoznak  mindazok,  akik  böngésznek  vagy  információkat  helyeznek  el  a  
Weben, akiknek a Web jelenti a munkahelyüket, akik új termékeket és szolgáltatásokat fejlesztenek a  
Weben, ezenkívül az internetszolgáltatók, valamint azok, akik elképzelésekkel rendelkeznek arról,  
hogyan fejlesszék tovább a Webet... A Konzorcium az a semleges közeg, melyben ezek a csoportok  
megegyezésre  juthatnak  a  szabványokat  illetően.  Ezeknek  az  erőknek  a  találkozása  révén  
gazdagodik a W3C." 
Tim Berners-Lee, a W3C igazgatója 
A  Wor ld  Wide  Web  C ons o r t i u mo t  ( W3C )  1994 - ben  a l ap í t o t t a  T im 
B e r ne r s - Lee ,  a  Web  szü lőa t y j a .  A  cé l  e l s ő s o r ban  az  vo l t ,  hogy  a 
w eb techno lóg i ák  f e j l e s z t é s éve l  f og l a lkozó  vá l l a l a tok  é s 
ku t a tó in t éze t ek  a  j övőben  ne  f o r gács o l j ák  s zé t  f e l e s l eges en  t udás uka t , 
e l é r t  e r edmén ye ik e t ,  h anem  eg ymá s s a l  vá l l ve tv e ,  egymás t  s eg í t ve 
t e r e l j ék  ug yn azon  i r ányba  az  i n f o r ma t ika  ú j í t á s a i t .  Már a  már  k ide r ü l t , 
hog y  a  Web  nyú j to t t a  l ehe tő s égek  t á r háza  r endk ívü l i  t empób an  bővü l 
nap r ó l  nap r a  a  ke r e s kede l e m,  a  kommun ik ác ió ,  a z  i n f o r mác ió s 
f ó r umok  é s  a  ko l l ek t í v  t udás  t e r én  eg ya r á n t .  A  W3C  éppen  ezeknek  a 
f o l ya ma t os an  bővü lő  l ehe tő s égeknek  a  k i aknázás á r a  s ze r veződö t t .  
A z  M TA  S ZTA K I  1995  ó t a  t ag j a  a  Konzo r c iu mnak .  A  W3C  i t t  ny i t o t t a 
meg  e l s ő  ke l e t - közép - eu r ópa i  i r odá j á t ,  a  W3C  M agya r  I r odá t .  
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A  W3C  o l ya n  eg ymá s s a l  együ t tműködő  t echno lóg i ák  ( s pec i f i kác iók , 
i r án ye lv ek ,  s zo f tve r ek )  f e j l e s z t é s éve l  f og l a lkoz ik ,  me l ye k 
s eg í t s égéve l  k i aknázha t j uk  a  Web  ö s s ze s  l ehe tő s égé t  a z  i n f o r mác ió s 
f ó r umok ,  a  ke r e s kede l em,  a  kommun iká c ió  és  a  ko l l ek t í v  t udás  t e r én 
eg ya r á n t .
Eg y  W3C - a j án l á s  ( W3C  Recom m enda t ion )  a z t  j e l z i ,  hogy  egy 
s pec i f i kác ió  s t ab i l ,  e l ő s eg í t i  a  Web  in t e r ope r ab i l i t á s á t ,  a  W3C  t ag j a i 
á tnéz t ék ,  é s  he lye s l i k  annak  ipa r i  a lka l ma zás á t .
A  W3C  ka r o l t a  f e l  a z  X M L s pec i f i kác ió t  i s .
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Az eXtensible Markup Language 
(XML)
A z  E xt en s ib l e  Mark up  L an gu age  ( X M L,  k i t e r j e s z the tő  l e í r ó  nye l v )  a 
W3C  á l t a l  a j án lo t t  á l t a l ános  cé lú  l e í r ó  n ye lv  s pec i á l i s  c é lú  l e í r ó 
n ye lv ek  l é t r ehozás á r a .  A z  S GM L  eg ys ze r ű s í t e t t  r é s zha l ma za ,  me l y 
kü lönböző  ada t t í pus ok  l e í r á s á r a  képes .  Az  e l s őd l eges  cé l j a  s t r uk tu r á l t 
s zöveg  é s  i n f o r mác ió  megos z t á s a  az  I n t e r ne t en  ke r e s z tü l .  A z  X M L- en 
a l apu ló  n ye lv ek  ( pé ldáu l  RD F ,  R S S ,  M a thM L,  X S I L ,  SV G )  f o r má l i s 
módon  vannak  l e í r va ,  í g y  l ehe tővé  t éve  a  p r og r amok  s zámár a  a 
dokumen tumok  módos í t á s á t  é s  va l i dá l á s á t  a  f o r má tum  e lőze t e s 
i s mer e t e  né lkü l .
Története  
A z  XM L- t  T i m  B r ay  f e j l e s z t e t t e  k i ,  miu t án  az  I B M ,  az  O xf o r d 
U n ive r s i t y  P r e s s  é s  a  U n ive r s i t y  o f  Wa te r loo  eg y  á l t a l  t ámog a to t t 
i n t e r ne t e s  s zó t á r on  do lgozo t t .  M ive l  ha t a l mas  menn yi s égű  ada to t 
ke l l e t t  t á r o ln i  é s  f e ldo lgozn i ,  ke r e s kede lmi  s zo f tve r mér nököke t 
von t ak  be  a  p r o j ek tbe ,  hogy  mego ld ás t  t a l á l j anak  az  ada tok 
i ndexe l é s é r e  é s  t á r o l á s á r a .  A z  A ss oc i a t i on  f o r  C ompu t ing  Mach ine r y 
( A C M )  s zámár a  ado t t  i n t e r j ú  s o r án  B r ay  az t  nyi l a t koz t a ,  hog y 
bevon ták  a  p r o j ek tbe  és  megmuta t t ák  nek i  a  s zó t á r  s zámár a 
k i f e j l e s z t e t t  b e l s ő  s t r uk tú r á t :  " k i s  beág ya zo t t  c ímke  ha t á r oz t a  meg , 
hog y  mi  be j egyzés  i l l e tve  s zó ,  é s  a z t án  k i e j t é s ,  e t imo lóg i a ,  r öv id 
i déze t ,  é s  a z t án  ada t ,  f o r r ás ,  s zöveg  é s  í gy  t ovább"  ( A C M  Queue , 
2005 ) .  Ez  vá l t  a z  X M L  e lődévé .  M iu t án  k i f e j l e s z t e t t ék  a  t e chno lóg i á t 
a  s zó t á r  p r o j ek thez ,  B r a y  mega l ap í to t t a  a z  O pen  Tex t  C o r po r a t i on - t , 
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k i f e j l e s z t e t t  egy  ke r e s ő  mo to r t ,  v a l a min t  megh ív t ák  a  W3C - be ,  hog y 
l eg ye n  az  XM L s pec i f i kác ió j uk  s ze r kes z tő j e .  
Előnyei és hátrányai 
A z  XM L  azon  tu l a j dons ága i ,  me l ye k  a lka lmas s á  t e s z ik 
ada t t ovább í t á s r a :  
• mind  e mber ,  mind  gép  s zámár a  o lva s ha tó  f o r má tu m  
• t ámoga t j a  a  Unicode - o t ,  ami  l ehe tővé  t e s z i  bá r me l y  i n f o r má c ió 
bá r me l y  ember i  n ye lven  t ö r t énő  köz l é s é t  
• képes  a  l eg több  á l t a l ános  szá mí t á s tudo má n yi  ada t s t r uk tú r a 
áb r ázo l á s á r a  ( r eko r d ,  l i s t a ,  f a . . . )  
• öndokumen tá ló  f o r má tu m,  ame l y  s t r uk tú r a -  é s  mezőnev eke t  í r  l e 
spec i á l i s  é r t ékekke l  együ t t  
• s z igo r ú  s z in t ak t i kus  é s  e l e mzés i  köve t e lmén yek e t  t á mas z t ,  ami 
b i z to s í t j a ,  hogy  a  s züks éges  e l emzés i  a lgo r i t mus  egys ze r ű , 
ha t ékon y  é s  e l l en tmondás men te s  mar ad j on  
A z  X M L- t  g ya k r an  has zná l j ák  dokumen tu mt á r o l á s i  é s  f e ldo lgozás i 
f o r má tumkén t ,  mind  on l ine  mind  o f f l i ne  módon ,  é s  t öbb  e lőnnye l  i s 
j á r :  
• i n t e r ne t e s  s zabványok on  a l apu ló  e r ő t e l j e s ,  l og ika i l ag 
e l l enő r i zhe tő  f o r má tum  
• a  h i e r a r ch ikus  s t r uk tú r á j a  meg f e l e l  a  l eg több  ( de  nem 
mindeg yi k )  dokumen tu m  t í pus nak  
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• egys z e r ű  s zöveg  f o r má tumban  va ló s u l  meg ,  l i c encek tő l  é s 
ko r l á tozás ok tó l  men te s en  
• p la t f o r m- f ügge t l en ,  í gy  v i s zonyla g  immún i s  a  t e chno lóg i a i 
vá l t ozá s okka l  s zemb en  
• az  XM L- t  é s  e lőd j é t ,  a z  SG M L- t  már  t öbb  min t  t í z  éve 
ha s zná l j ák ,  í gy  s zé l e s  t apas z t a l a t  é s  e s zközkés z l e t  á l l 
r ende lkezés r e  
B izon yo s  a lka l ma zás ok  s zempon t j ábó l  a  köve tkező  há t r án yo kk a l 
r ende lkez ik :  
• A  s z in t ax i s a  e l ég  bőbes zédű  é s  r é s zben  r edundáns .  Ez 
nehez í t he t i  a z  ember i  o lva s ha tó s ágo t  é s  a z  a lka l ma zás ok 
ha t ékon ys ágá t ,  v a l a min t  nagyob b  t á r o l á s i  kö l t s égge l  j á r . 
N ehézzé  t e s z i  a z  X M L  a lka lmazás á t  ko r l á tozo t t  s ávs zé l e s s ég 
e s e t én ,  bá r  b i zonyos  e s e t ekben  a  t ömör í t é s  cs ökken the t i  a 
p r ob l émá t .  Ez  r é s zben  i gaz  a  t e l e f onokon  és  PD A - kon  f u tó 
mu l t iméd iá s  a lka l ma zás ok r a ,  me l ye k  XM L- t  s ze r e tnének 
has zná ln i  képek  é s  v ideók  l e í r á s á r a .  
• A  s z in t ax i s  s zámos  homá l yos ,  f e l e s l eges  t u l a j dons ágga l  b í r ,  ami 
az  S GM L  hagya t ék a .  
• A z  a l apve tő  e l e mzés i  köve t e lmén yek  nem  t á moga t j ák  az 
ada t t í pus ok  tú l  s zé l e s  kö r é t ,  í gy  néha  a  k íván t  ada t  k inye r é s e  a 
dokumen tu mb ó l  p lu s z  munkáva l  j á r  a z  e l emző  r é s zé r ő l .  P é ldáu l 
n inc s  l ehe tő s ég  X M L- ben  a  " 3 ,14159"  l ebegőpon to s  s zámkén t 
va ló  meg j e lö l é s é r e  hé t  ka r ak t e r bő l  á l l ó  sz t r i ng  he l ye t t .  
• N incs  l ehe tő s ég  a  dokumen tum  eg ye s  r é s ze inek  közve t l en 
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e l é r é s é r e  é s  f r i s s í t é s é r e .  
• Egymás t  r é s zben  á t f edő  ( nem  h i e r a r ch ikus )  ada t s t r uk tú r ák 
mode l l ezé s e  kü lön  e r ő f e s z í t é s t  i gén ye l .  
• A z  X M L  r e l ác ió s  é s  ob j ek tum  o r i en t á l t  p a r ad ig máho z  kö t é s e 
néha  f á r ads ágos .  
XML verziók 
J e l en l eg  ké t  XM L  ve r z ió  l é t ez ik .  A z  XM L  1 .0 - t  1998 - ban  de f in i á l t ák . 
Többs zö r  á tnéz t ék  már  azó t a  ané lkü l ,  hog y  ú j  ve r z ió s zá mo t  kapo t t 
vo lna .  J e l en l eg  a  2004 .  f eb r uá r  4 - én  pub l iká l t  ha r mad ik  k i adás 
ak tuá l i s .  S zé l e s  kö r ben  e l t e r j ed t ,  é s  még  mind ig  a j án l j ák  á l t a l ános 
f e lha s zná l á s r a .  A z  XM L  1 .1 - e t  egy  napon  ad t ák  k i  a z  X M L  1 .0 
ha r mad ik  k i adás áva l .  S ok  o lyan  –  néhán y  v i t á s  –  t u l a j dons ágga l  b í r , 
aminek  cé l j a  a z  X M L  has zná l a t ának  egys z e r űbbé  t é t e l e  t öbb 
f e lha s zná ló i  c s opo r t  ( f ő l eg  ma in f r ame  p r og r amozók )  s zámár a .  A z 
X M L  1 .1  nem  tú l  e l t e r j ed t ,  é s  c s ak  azoknak  a j án l j ák ,  ak ik  k i  t ud j ák 
ha s zná ln i  a z  egyed i  képes s ége i t .  
A z  XM L  1 .0  é s  az  XM L  1 .1  az  e l e mek ,  a t t r i bú tu mo k  s tb .  nevében 
meg engede t t  ka r ak t e r ekben  kü lönböz ik .  A z  XM L  1 .0  c s ak  a  Un icode 
2 .0  s zabván yb an  megeng ede t t  ka r ak t e r eke t  engedé l ye z i ,  ami  magában 
f og l a l j a  a  l eg több  v i l ágn ye l ve t ,  d e  nem  t a r t a lmaz za  azoka t  a 
n ye lv eke t ,  me l yek e t  a  ké s őbb i  U n icode  s zabván y  ve r z ióban  veze t t ek 
be .  I l ye n  n ye lv  a  mongo l ,  a  kambodzs a i ,  a  bu r ma i  s t b .  A z  XM L  1 .1 
c s ak  b i zon yos  vezé r lő  ka r ak t e r ek  ha s zná l a t á t  t i l t j a ,  ami  az t  j e l en t i , 
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hog y  minden  más  ka r ak t e r  has zná lha tó ,  még  ha  nem  i s  de f in i á l t ák  az 
ak tuá l i s  U n icode  ve r z ióban .  
M eg  ke l l  j egyez n i ,  hog y  az  XM L  1 .0  megkö té s e i  c s ak  az  e l emek 
i l l e tv e  a t t r i bú tumok  neve i r e  vona tkoznak :  mind  az  XM L  1 .0 ,  m ind  az 
X M L  1 .1  megeng ed i  a  t e l j e s  U n icode  ké s z l e t  ha s zná l a t á t  a 
t a r t a lo mb an .  Í g y  az  XM L  1 .1  cs ak  akko r  s züks éges ,  ha  a  U n icode  2 .0 
u t án  pub l iká l t  s zöveghez  s ze r e tnénk  e l e m é s  a t t r i bú tu m  neveke t  f űzn i . 
M ás ik  k i s ebb  kü lönbs ég  az  X M L  1 .0  é s  az  X M L  1 .1  közö t t ,  hog y  a 
vezé r lő  ka r ak t e r ek  nem  s ze r epe lhe tn ek ,  hac s ak  nem  " e s cape"  ka r ak t e r 
f o r má tumúak ,  é s  ké t  spec i á l i s  U n icode  ka r ak t e r t  t a r t a l ma z ,  ami t  ü r e s 
he l yk én t  keze lnek .  
A z  XM L  1 .0  dokumen tumok  he l ye s en  f o r má zo t t  X M L  1 .1 
dokumen tumok  eg y  k ivé t e l l e l :  a  nem  " e s cape"  f o r má tu mú  C l 
ka r ak t e r ek  h ibá s ak :  a z  XM L  1 .1  megköve t e l i  a  C l  vezé r lő  ka r ak t e r ek 
s zámma l  t ö r t énő  h iva tkozás á t .  
M egbes zé l é s  f o l yi k  az  XM L  2 .0  s zabván yr ó l ,  b á r  nem  l á tha tó  e lő r e , 
hog y  eg yá l t a l án  l é t r e  f og - e  j önn i .  A z  X M L- S W  ( S W:  s kunk  w or ks , 
t i t kos  p r o j ek t )  –  ami t  a z  X M L  eg yi k  e r ede t i  s ze r ző j e  í r t  –  t a r t a l ma z 
néhán y  u t a l á s t  a z  X M L  2 .0  f o r má tumár a :  a  D TD  k iküs zöbö lé s e  a 
s z in t ax i s bó l ,  név t e r ek ,  XM L  B as e  é s  XM L  I n f o r ma t ion  S e t  ( i n f o s e t ) 
i n t eg r ác ió j a  az  a l ap  s zabványba .  
A  W3C  r ende lkez ik  eg y  X M L B ina r y  C ha r ac t e r i za t i on  Wor k ing  G r oup -
pa l ,  ami  beveze tő  ku t a t á s t  végez  a  b iná r i s an  kódo l t  XM L  in f o s e t - ek 
f e lha s zná l á s án ak  t e r én .  A  munkacs opo r tn ak  nem  cé l j a  bá r mi l ye n 
s zabván y  l é t r ehozás a .  M ive l  a z  X M L  de f in í c ió  sze r in t  s zöveg  a l apú ,  a 
S un  M ic r os ys t e ms  a  gyor s  i n fo s e t  n eve t  ad t a  a  s a j á t  b iná r i s  i n f o s e t 
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imp le me n tác ió j ának ,  hogy  e lke r ü l j e  a z  ö s s ze t éves z t é s  l ehe tő s égé t ,  é s 
a z  I SO - n  ke r e s z tü l i  s zabványos í t á s án  do lgoz ik .  
A z  X M L  r öv id  i dő  a l a t t  a z  i n t e r ne t  kedve l t  n ye lv évé  vá l t ,  a  f en t ebb 
eml í t e t t  h a s znos  t u l a j dons ága i  a l ap j án .  A z  e r ede t i  e lképze l é s e ,  a 
p l a t f o r mf ügge t l en s ég ,  eg yi k  l eg j obban  k iha s zná lha tó  t u l a j dons ága  az 
i n t e r ne t e s  kö r n ye ze tben ,  í g y  a  v i l ághá ló  t ényl e g  a  t e l j e s  s zabads ágo t 
k íná l j a  –  f e l t éve ,  hogy  a  hon lapok  kés z í t ő i  f i gye l nek  a  s zabván yo k r a 
é s  be t a r t j ák  azoka t .
Lá tn i  f og juk ,  hogy  eg y  o l ya n  o r s zágokon - ku l tú r ákon  á t í ve lő  t e r ü l e t en , 
min t  a z  on l ine  mar k e t ing ,  a z  X M L és  ve l e  az  U n icode  a  l eghas znos abb 
s eg í tő t á r s ,  a  l egkönn ye bb  é s  l egeg ys ze r űbb  mego ldás okhoz 
né lkü lözhe t e t l enek .
M os t  ped ig  l á s s uk  az  i n t e r ne t e s  h i r de t é s ek  bö l c s ő j é t ,  hogyan  é s 
honnan  indu l t  e z  a  nap j a inka t  eg yi k  l eg j obban  be f o lyás o ló  h i r de t é s i 
f o r ma .
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Google
A  nag y  po r t á lokka l  eg yi dőb en  ped ig  sokan  e lköve t t ék  az t  a  h ibá t , 
hog y  l e í r t ák  a  ke r e s őgépeke t  -  sokan  úg y  h i t t ék ,  hog y  igazábó l  n inc s 
s züks ég  ke r e s őmoto r ok r a…  A  “ Goog le - é r a”  g ye r mek e inek , 
meg lehe tő s en  é r the t e t l ennek  tűn ik  ez  a  gondo la t .  La r r y  P age  é s  S e r gey 
B r in ,  a  G oog le  ké t  a l ap í t ó j a  s em  íg y  gondo l t ák  -  é s  megs zü l e t e t t 
n ap j a ink  l eg inkább  has zná l t  ke r e s őmoto r j a .  
Ta l án  nehéz  e lh inn i ,  d e  amiko r  már  meg te t t e  e l s ő  s ike r e s  l épés e i t  a 
G oog le ,  min t  üz l e t i  v á l l a lkozás  -  nos ,  még  akko r  s em  igazán  vo l t  t ú l 
s ok  e lképze l é s ük  az  a l ap í t óknak  a r r ó l ,  hog y  miképp  i s  t e r me l j enek 
pénz t  a  ke r e s őmo to r  f e lha s zná ló ibó l .  A  kezde t i  i dőkben  a  G oog le 
ab s zo lú t  nem  aka r t  s emmi f é l e  r ek l á mo t  meg j e l en í t en i  -  a  kü lön f é l e 
banne r eke t  h ihe t e t l enü l  boss zan tónak  t a r t o t t ák .  I gen ,  a 
f e lha s zná lókban  már  akko r  i s  i gen  g yo r s an  k i a l aku l t  a  r ek l á m- undo r , 
nem  aka r t ak  r ek l ámoka t  nézege tn i  -  P age  é s  B r in  meg  ne m  aka r t 
r ek l á moka t  meg j e l en í t en i  a  G oog le  f őo lda l án .  M ég i s ,  a z  A dS ens e1 
r évén  ők  vá l t ak  az  on l ine  r ek l ámp iac  eg yi k  l eg megha t á r ozóbb 
f i gu r á ivá .  
S okan  úgy  h i s z ik ,  hog y  ez t  a  s zöveg - a l apú  r ek l á mo t ,  a mi  az  A dS ens e 
l eg f őbb  j e l l e mző j e ,  La r r y  P age  é s  S e r ge y  B r in  t a l á l t ák  k i ,  ho lo t t  e z 
í g y  ebben  a  f o r máb an  nem  igaz .  Egy  B i l l  G r os s  nevű  ú r i e mber  1997 -
ben  a l ap í t o t t a  meg  a  GoTo .co m- o t2 ,  ami  már  azokka l  a z 
1 lásd a következő fejezetet
2 lásd  a fejezet végén
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a l ap tu l a j dons ágokka l  k í s é r l e t eze t t ,  a mik  ké s őbb  az  AdS ens e - t  t e t t ék 
s ike r e s s é .  
H av i  f é l  mi l l i ó  do l l á r  k i adás  -  20  mi l l i ó  do l l á r  a  banks zámlán  - 
bevé t e l  meg  g ya ko r l a t i l i ag  nuku .  M íg  egyr e  t öbben  é s  t öbben 
ka t t an t ak  r á  a  Goog le  ha s zná l a t á r a ,  a  c ége t  üz l e t i l eg  nag yj ábó l  e z 
j e l l emez t e  ‘ 99  végén .  
Ezen  a  nem  tú l  r óz s ás  f e l á l l á s on  vá l t oz t a to t t  a  G oog le  A dWor ds 
beveze t é s e .  Lás s uk  há t  a  t ö r t éne t  más od ik  f e lvonás á t .  
La r r y  P age  é s  S e r ge y  B r in  nem  aka r t ák ,  hog y  a  Goog le  úgy  nézzen  k i , 
min t  a  l eg több  po r t á l :  n em  aka r t ák  minden f é l e  c s i r i c s á r é ,  v i l l ogó 
banne r ekke l  t e l epako ln i  a z  o lda l t ,  ho lo t t  va ló s z ínű l eg  t öbb  mi l l i ó 
do l l á r t  kas zá l t ak  vo lna ,  ha  e r r e  az  ú t r a  l épnek .  
N em  ez t  t e t t ék ,  l ega l ább i s  nag yo n - nagyon  ódzkod tak  t ő l e .  A miko r 
e lkezde t t  f o r má lódn i  a z  üz l e t i  e l képze l é s ük ,  akko r  azé r t  úg y 
gondo l t ák :  ha  minden  kö t é l  s zakad ,  akko r  még i s c s ak  e l adnak 
banne r he l ye t  a  G oog le . com  nyi t ó l ap j án ,  de  ha  l ehe t ,  megp r óbá lkoznak 
va l a mi  más s a l .  
K é t  do loghoz  r agas zkod tak  mind en  á r on :  egyr é s z t ,  a  r ek l ámok  c s ak  é s 
k i zá r ó l ag  s zöveges ek  l ehe t t ek  -  c s i r i c s á r é  képek  k i zá r va .  M ás r é s z t ,  a 
r ek l á mok  akko r  bukkan tak  f e l ,  h a  va l ak i  o lyan  ku l c s s zó r a  ke r e s e t t , 
amihez  pa ss zo l t  a  r ek l á m  -  ha  au tó r a  ke r e s t é l ,  akko r  j e l en t  meg  p l .  a 
F o r d  h i r de t é s e .  
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A  r ek l á mozó  i t t  a  meg j e l enés ek  s zámán ak  a r ányáb an  f i z e t e t t .  Továbbá 
a  h i r de t é s eke t  r ek l á ms ze r ve ző  hoz t a ,  nem  l ehe t e t t  “ c s ak  úg y” 
kamp án yt  i nd í t an i  a  r ends ze r ben .  
Ez  a  r ends ze r  j ó  pénz t  hozo t t  ugyan  a  kon yh á r a ,  de  nem  e l ege t  - 
nag yo n  úgy  néze t t  k i ,  hog y  a  Goog le  még i s c s ak  meg  f og  á l l apodn i  a 
D oub leC l i ck  nevű  r ek l áms zo lgá l t a tóva l ,  ak i  a  hag yo má n yos 
banne r é r t ékes í t é s ben  u t azo t t .  C s akhogy  eg y  s zép  napon  a  D oub leC l i ck 
ko r ábban  150  do l l á r t  é r ő  r é s zvén ye i  l e zuhan tak  15  do l l á r r a .3  
A  G oog le  e lő t t  nem  á l l t  más  l ehe tő s ég ,  min t s em  hogy  e lő r e men ekü l j ön 
-  f og t ák  t ehá t ,  é s  gyak o r l a t i l ag  l emás o l t ák  a  G oTo . com  móds ze r é t  ( k i s 
ab l akban  a  go to  mods ze r e ) ,  egy  f on to s  kü lönbs égge l :  a  G oog le 
t ovább r a  i s  é l e s en  e lkü lön í t e t t e  a  ke r e s őp r og r am  t e r més ze t e s 
( o r gan ikus )  t a l á l a t a i t  a  f i z e t e t t  h i r de t é s ek tő l .  És  kezde tben  t ovább r a 
i s  a  meg j e l enés ek  s záma  a l ap j án  ke l l e t t  a  h i r de tőknek  f i z e tn iük .  
És  vo l t  még  egy  j e l en tő s  kü lönbs ég  -  a z  á t l agember  sokka l t a 
könn ye bben  vás á r o lha to t t  magának  r ek l ámo t ,  é s  t a l án  ez  az  a  f ő 
s zempon t ,  ami  mia t t  s i ke r e s s é  vá lha to t t  a z  A dWor ds  s zo lgá l t a t á s .  
3 A sors különös fintora, hogy a Google pár héttel ezelőtt végül mégis felvásárolta a 
DoubleClicket – a történelem eddigi legnagyobb készpénzes kifizetésével.
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A goto.com története
Eg y  B i l l  Gr os s  nevű  ú r i emb er  1997 - ben  a l ap í t o t t a  meg  a  GoTo .co m- o t , 
ami  már  azokka l  a z  a l ap tu l a j dons ágokka l  k í s é r l e t eze t t ,  amik  ké s őbb  az 
A dS ens e - t  t e t t ék  s ike r e s s é .  
G r oss  eg ys ze r r e  há r om  nagy  ú j í t á s t  veze t e t t  b e :  egyr é s z t ,  a  h i r de tők 
nem  a  r ek l á m  meg j e l enés éé r t  f i z e t t ek ,  hanem  azé r t ,  h a  egy  f e lha s zná ló 
a  r ek l ámr a  r áka t t i n to t t .  M ás r é s z t ,  a  r ek l ámok  nem  ös s ze - v i s s za 
j e l en t ek  meg ,  hanem  akko r ,  ha  egy  f e lha s zná ló  b i zonyos  ku l c s s zavak 
u t án  ku t akodo t t :  h a  au tóke r e s kedő  vagy,  akko r  é r de mes  az  au tó 
ku l c s s zó t  megvenned  -  é s  akko r  a  r ek l á mod  akko r  j e l en ik  meg ,  ha 
va l ak i  au tók  u t án  ku t akod ik .  Ha r madr é s z t ,  h ihe t e t l en  a l ac s ony  á r akka l 
i ndu l t  a  GoTo . co m:  kezde tben  ka t t i n t á s onkén t  mindös s ze  1  cen t e t 
ke l l e t t  f i z e tn i e  a  h i r de tőnek .  
És  vo l t  még  eg y  nag y  ú j í t á s a  a  G oTo . comnak :  a  h i r de tőknek 
l i c i t á ln iuk  ke l l e t t  a  ku l c s s zavak r a .  A zaz ,  ha  t öbb  au tóke r e s kedő 
aka r t a  megv enn i  a z  “ au tó”  ku l c s s zó t ,  akko r  a  s o r r ende t  a z  dön tö t t e  e l , 
hogy  k i  vo l t  ha j l andó  többe t  f i z e tn i  eg y  ka t t i n t á s é r t .  
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AdSense, AdWords
Tek in t s ünk  eg y  p i c iké t  v i s s za ,  a z  AdS ens e  e lő t t i  i dőkbe ,  hog y  j obban 
meg é r the s s ük ,  mi  veze t e t t  ahhoz ,  hog y  a  v i l ág  l eg s ike r e s ebb 
mar k e t ing - e s zközévé  vá lha to t t  e z  a  r ek l á m- t ípus .  
A  tö r t éne t  a  nagy  po r t á lokka l ,  a  ke r e s őgépek  meg j e l enés éve l ,  meg  az 
e l s ő  on l ine  r ek l á mokka l  kezdőd ik :  a z  i n t e r ne t en  meg j e l en t ek  az  o l ya n 
ó r i á s i  mé r e tű  po r t á lok ,  m in t  a  Y ahoo  ( i t t hon  pá r  évve l  ké s őbb  az 
I ndex - e lőd  I n t e r ne t t ó ,  i l l e t ve  az  O r igo ) ,  ame l ye k  üz l e t i  mode l l j e 
a l apve tően  egys z e r ű  vo l t :  a z t  a z  i r ga lma t l an  menn yi s égű  f o r ga lma t 
“ ad t ák  e l ” ,  ami t  s i ke r ü l t  e l é r n iük :  meg j e l en t ek  a  r ek l á mbann e r ek 
mind en  o lda lon ,  a  r ek l ámozók  ped ig  a  r ek l ámme g j e l enés  s záma 
a l ap j án  f i z e t t ek .  
A z  AdWor ds  l ényeg e  a  ma i  nap ig  az ,  hogy  bá r k i ,  b á r mi l yen 
vá l l a lko zás t  i s  vezes s en ,  könnyen  é s  egys z e r űen  t ud j a  mag á t 
r eg i s z t r á ln i  a  r ends ze r ben ,  é s  o l c s ón  j u s s on  minős ég i  t a l á l a tokhoz . 
2003 - ban  még  ann yi  l ehe tő s ége  s em  vo l t  egy  k i c s i  vagy  közepes 
hon lap  üze me l t e tő j ének  a r r a ,  hog y  r ek l ámhe l yek e t  ad j on  e l ,  min t 
man aps ág :  ma  azé r t  má r  van  r á  mód ,  hogy  p l .  a z  i t t hon  Adne tw or k 
néven  f u tó  s zo lgá l t a t á s hoz  c s a t l akozzon  bá r k i ,  é s  a  l á toga tó  / 
l e t ö l t é s s zámá t  bedob j a  a  “ nagy  közös be” :  a z  Adne tw or k  j e l l egű  cégek 
b i zon yo s  t ema t ik ák  men tén  ö s s zegyű j t enek  egy  cs omó ,  min imá l i s 
s z in t e t  megü tő  hon lapo t ,  é s  a  r ek l ámozók ,  j e l l e mző en 
mar k e t ingüg ynö ks égek  f e l é  egy  nag y  egés zkén t  ad j ák  e l  a  t e l j e s 
há lóza to t .
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A z  A dWor ds  l ényeg e ,  hogy  a  f e lha s zná ló t  abban  a  p i l l ana tban  t a l á l j ák 
meg  a  r ek l á mmal ,  amiko r  a  l eg f ogékon ya bb  annak  üzene t é r e :  a  Goog le 
ke r e s őmo to r j ának  s eg í t s égéve l  s ebés z i  pon to s s ágga l  meg ta l á lha tó  ez  a 
p i l l ana t :  ha  én  mond j uk  v ideókamer ák  u t án  ku t akodok  a  Goog le 
s eg í t s égéve l ,  akko r  ab s zo lú t  nyi t o t t  v ag yo k  eg y  o lyan  r ek l á mr a ,  ame l y 
va l a mi l ye n  v ideózás s a l  kapcs o l a to s  t e r mék e t ,  s zo lgá l t a t á s t ,  ü z l e t e t 
a j án l .  
N os ,  a z  A dS ens e  ez t  a  nyi t o t t s ágo t  t e r j e s z t i  k i  a  b logok r a ,  é s  eg yé b 
c s a t l akozó  hon lapok r a  i s ,  m in t  a mi l yen  az  S F b logs .ne t  r ends ze r e .  
A z  A dS ens e  nem  s okka l  a  B logge r  megvás á r l á s a  u t án ,  2003 
már c iu s ában  indu l t  e l .  A z  A dS ens e  az t  t e t t e  l ehe tővé  a  v i l ágon 
akko r iban  eg ye dü l á l l ó  módon ,  hog y  bá r k i ,  ak inek  hon lap j a  van , 
aká r mi l ye n  k i c s i  a  l á toga to t t s ága  é s  a  l e tö l t é s s záma ,  s ze lhe s s en 
mag ának  eg y  s ze l e t e t  a  g lobá l i s  r ek l á mto r t ábó l .  
A z  A dS ens e  azonban  tovább r a  i s  a  v i l ág  l egnagyob b  t a r t a l mi  és 
h i r de tő i  há lóza t a :  épp  o l ya n  eg ys ze r ű  módo t  k íná l  a zó t a  i s  a 
c s a t l akozás r a ,  min t  a z  A dWor ds  a  h i r de tők  r é s zé r e :  r eg i s z t r á lod  a 
hon lapoda t ,  b logoda t  a  r ends ze r ben ,  kaps z  egy  j avas c r ip t  kódo t ,  a mi t 
be  ke l l  i l l e s z t ened  -  é s  vo i l á ,  má r  meg  i s  j e l ennek  az  e l s ő  r ek l ámok  a 
w eb lapodon .  
A z  AdS ens e  r ends ze r  t e chn ika i l ag  más ,  f i l ozó i a  s zempon t j ábó l 
a zonban  nag yo n  i s  ha s on ló  e lven  működ ik ,  min t  e r ede t i l eg  működö t t 
a z  A dWor ds :  ha  én  a  f en t i  pé ldáva l  é lve ,  v ideó  u t án  ke r e s ek  a 
G oog le . hu - n ,  akko r  o lyan  r ek l ámoka t  j e l en í t  meg ,  amik  kapcs o lódnak 
a  v ideózás hoz .  Az  A dS ens e  ug ya nez t  c s iná l j a :  a z  A dS ens e  r obo t 
e l e mz i  a  hon lapoda t ,  megp r óbá l j a  “ k i t a l á ln i ” ,  m i r ő l  i s  s zó l  a z ,  é s  e zen 
t a r t a lo mn ak  megf e l e lő  r ek l á moka t  he lyez  e l  r a j t a .
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A z  A dS ence  eg yi k  nagy  e lőn ye ,  hog y  ma j dne m  t e t s ző l eges en 
a l ak í t h a tó ,  t öbb  f é l e  mér e tben  é s  r é s z l e t ez e t t s égb en  l ehe t s éges  a 
r ek l á moka t  a  s a j á t  w ebo lda l r a  e lhe l yez n i ,  é s  a  ma i  nap ig  mindeg yik 
s zöveges .  ( i gaz ,  má r  vannak  k i s é r l e t ek  már  a  Goog le - né l  i s  képes  ső t 
ú j abban  mozgókép es  h i r de t é s ek r e  i s )  f o r má tumú .
A z  A dS ens e  nagyon  g yo r s an  nagyon  nag y  s ike r eke t  könyve lhe t e t t  e l 
mag ának :  e z r éve l  c s a t l akoz t ak  a  hon lap tu l a j donos ok  a  r ends ze r hez  - 
f ő l eg  azok ,  ak ikke l  ko r ábban  a  h i r de tők ,  r ek l á müg yn ök s égek  nem 
tö r őd t ek :  t ú l  p i c ik  vo l t ak  ahhoz ,  hogy  bá r mi  e r ed mén yt  e l  t ud j anak 
é r n i  h i r de t é s s ze r vezés  t ek in t e t ében…  p láne ,  hog y  azok  a  hon lapok , 
amik  a  w eb  tú ln yomó  r é s zé t  ad j ák ,  nem  tud j ák ,  hog ya n  ke l l 
h i r de t é s eke t  s ze r vezn i ,  é s  pénzük  s inc s  ezze l  f og l a lkozó  s zake mber 
f e lvé t e l é r e .  
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1. ábra: Google hirdetések egy weboldalon
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Ér t e l e ms ze r űen  nagy  e s é l l ye l  o l ya n  r ek l ámok  j e l en í t ődnek  meg  az 
ado t t  o lda lon ,  ami  az  o lda l l a l  kapcs o l a to s  –  pé ldáu l  a z  au tózás 
t ö r t éne t é r ő l  s zó ló  o lda l akon  au tóke r e s kedők  h i r de t é s e i  f ognak 
meg j e l enn i  –  h i s zen  í gy  s okka l  nag yo bb  az  á tka t t i n t á s 4  e s é lye ,  min t 
ha  pé ldáu l  d r ogé r i ák  r ek l áma i t  l á tná  a  l á toga tó .
A  G oog le  ha j l andó  vo l t  k i t e r j e s z t en i  a  r ends ze r é t  e zek r e  a 
w ebo lda l ak r a  i s  -  f e l i s mer t ék ,  hog y  az  A dWor ds  e s e t ében  f én ye s en 
bevá l t  “ sok  k i c s i  s ok r a  meg y”  e lve  k i t e r j e s z the tő :  “ még  több  k i c s i 
még  több r e  meg y” .  A  G oog le  a  már a  már  t öbb  mi l l i á r d  do l l á r o s 
vag yo ná t  g ya ko r l a t i l ag  cen t enkén t  ke r e s t e  meg  -  2005 .  e l e j é r e  minden 
15 .  c en t  a z  AdS ens e  r ends ze r ébő l  s zá r ma zo t t .  
A  B logge r  megvás á r l á s a  í g y  u tó l ag  t e l j e s en  eg yé r t e l mű :  a  mas s z ív 
f e lha s zná ló i  r é t eg ,  ami t  e zze l  megs z e r ze t t ,  eg y  v i l ágmér e tű  h i r de t é s i 
há lóza t  a l apkövé t  j e l en t e t t e  s zámár a .  
A  G oog le  ko r án  f e l i s mer t e  az t ,  hogy  miné l  t öbb  ember  ha s zná l j a  a 
s zo lgá l t a t á s a i t ,  anná l  t öbb  he lyen  l á t j ák  a  r ek l áma i t ,  anná l  t öbben 
ka t t i n t anak  r á ,  ami  szá már a  pénz t  j e l en t ,  r á adás u l  nem  kevés  pénz t . 
M ás r é s z t  a z t  i s  f e l i s mer t e ,  hogy  miné l  könn ye bben  l ehe t  ha s zná ln i  a 
s zo lgá l t a t á s a i t ,  anná l  t öbben  é s  g ya k r abban  f og j ák  has zná ln i .
4  a  h i r de t é s r e  va ló  r áka t t i n t á s
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A  g r a f ikon  a  be j eg yz e t t  o lda l ak  s zámának  növekedés é t  mu ta t j a .  A 
be j eg yz e t t  o lda l akka l  a r ányos an  e me lked ik  az  i n t e r ne t e t  ak t í van 
has zná lók  szá ma ,  é s  í g y  a  po t enc i á l i s  c é lközöns ég  i s  növeked ik .
M iné l  t öbb  ember  has zná l j a  a z  i n t e r ne t e t ,  anná l  t öbb  ember  vá l i k  – 
f ő l eg  az  i n t e r ne t en  ke r e s z tü l  t ö r t énő  vás á r l á s i  l ehe tő s égek 
meg j e l enés éve l  –  a  ke r e s őmar ke t ing  cé lpo t j ává .  A  köve tkező 
f e j eze tben  az t  t ek in t em  á t ,  hogy  mi  ez  a  f i a t a l ,  ám  l á tha tó an 
d inamikus an  növekedő  ágaza t .
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A keresőmarketingről
Lá tha t t uk  edd ig  a  G oog le  cég  r öv id  t ö r t éne t é t ,  meg i s mer h e t tük , 
hog ya n  h i r de the tünk  a  ke r e s őó r i á s  o lda l a in ,  i l l e t v e  hog ya n 
he l ye zh e tünk  e l  c é l zo t t  h i r de t é s eke t  a z  i n t e r ne t e s  o lda l ak  mi l l i ó in . 
N éhán y  s zó t  e j t enék  a r r ó l ,  hogy  ez  mi é r t  f on to s .
A z  in t e r ne t  f e lha s zná ló i  -  amenn yib en  egy,  s zámukr a  edd ig  i s mer e t l en 
w ebo lda l t  s ze r e tnének  meg ta l á ln i  -  l egg ya k r abban  a  ke r e s őke t 
ha s zná l j ák .  A  ke r e s é s  s o r án  a  l á toga tó  eg y  ado t t  k i f e j ezé s r e  ke r e s  r á , 
é s  vá r j a  a  s i t e - oka t ,  a me l yek en  tovább i  i n f o r má c ióka t  t a l á l .  A 
po t enc i á l i s  vevők  nag y  r é s ze  i s  a  ke r e s őkön  ke r e s z tü l  j u t  e l  a 
hon l apok r a .  Lényeg es  t ehá t ,  hogy  eg y  ado t t  ke r e s é s  e r edmén ye ké n t 
meg j e l enő  t a l á l a tok  közö t t  mi l ye n  he l ye t  f og l a l  e l  a z  ado t t  c ég 
hon lap j a .  I pa r ág tó l ,  i l l e t ve  a  begépe l t  ku l c s s zavak tó l  f üggően  aká r 
t öbb  eze r ,  s ő t  t öbb  mi l l i ó  t a l á l a t  i s  l ehe t s éges  a  ke r e s őp r og r amokban .  
A  ke r e s őbe l i  v i s e lkedés r e  vona tkozó  s t a t i s z t i kák  ada t a i  s ze r in t  a z 
é r dek lődők  nagy  r é s ze  l egg ya k r abban  c s ak  az  e l s ő  t a l á l a t i  o lda l t  ( a zaz 
az  e l s ő  t í z  t a l á l a to t )  néz i  meg .  A  más od ik - ha r mad ik  o lda lon  s ze r ep lő 
t a l á l a tok  nag ys ág r endd e l  k i s ebb  a r ányba n  gene r á lnak  l á toga t á s t ,  a 
t ovább i  t a l á l a tok  á tka t t i n t á s i  a r án ya  ped ig  e lhanyag o lh a tóan  k i s 
mér t ékű .  Ebbő l  i s  k i t űn ik  t ehá t ,  hogy  eg y  ke r e s é s  so r án  a  t a l á l a t i 
l i s t ában  az  e l s ő  o lda lnak  van  a  l egnag yo bb  s ze r epe .  
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A  ker e s őm ar ke t i ng  f e lada ta ,  hogy  az  i n t e r ne t e s  ke r e s őke t  has z ná ló 
em ber ek  köz ü l  m iné l  t öbbe t  i r ány í t s on   m egr ende lő  w ebo lda lá r a .  
Ennek  egyik  f e j t á j a  a  ke r e s őkben  va ló  h i r de t é s .
A  k eres őkb en  va ló  h i rd e t é s  so r án  a  t a l á l a tok  e lő t t  vag y  me l l e t t 
e l he l yez e t t  h i r de t é s i  f e lü l e t ek en  j e l ennek  meg  a  h i r de t é s ek ,  ame l yek  a 
cégek  t evéken ys é gé r e  u t a ló  megha t á r o zás ok  ( t e r méknevek , 
s zo lgá l t a t á s ok )  kö r ébő l  k ivá l a s z to t t  ku l c s s zavak r a  j e l en ik  meg ,  a 
h i r de tő  cég  w ebhe lyé r e  veze tő  h iva tkozás s a l .  Ezeké r t  a  r öv id  s zöveges 
h i r de t é s eké r t  á l t a l ában  á tka t t i n t á s onkén t  ke l l  f i z e tn i ,  v ag yi s  akko r ,  ha 
t én yl eg es en  r áka t t i n t anak  a  h i r de t é s r e .  A  ha t ékon ys ága  abban 
mu t a tkoz ik  meg ,  hogy  a  ke r e s őkbő l  é r kező  l á toga tók  már 
be f ogadóképes  á l l apo tb an  é r keznek  a  cég  o lda l á r a ,  mive l  ők  maguk 
ke r e s nek  az  ado t t  t é már a ,  emia t t  könn ye bben  megs zó l í t ha tók ,  j obb  a 
konve r z ió s  a r ány,  min t  a z  á l t a l ános  l á toga tóké .  
Ez  a  t í pus ú  h i r de t é s  j e l l égébő l  adódóan  r enge t eg  ada to t  t e r me l ,  ami t 
ké s őbb  k i  ke l l  e l e me zn i ,  hog y  a  kampán yt  pon to s í t an i ,  f i nomí t an i 
l ehes s en .  E r r e  a  r enge t eg  ada t r a  eg yb en  a  meg r end e lőnek  i s  s züks ége 
van  -  me l y ik  ku l c s s zó  menn yi r e  ha t á s os ,  i l l e t v e  menn yib e  ke r ü l  a 
kamp án y.  Te r més ze t e s en  minden  megr ende lőnek ,  más  s zempon t 
a l ap j án  van  s züks ége  az  ada tok r a ,  e zé r t  l ényeg es  eg y  s a j á t  r ends ze r 
e zen  ada tok  t á r o l á s á r a  é s  a  j e l en t é s ek  ké s z í t é s é r e .
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A  K eyA dM an ,  a  h i r de t é s keze lő  r ends ze r ,  e z t  a  f e l ada to t  l á t j a  e l ,  a 
ke r e s ők tő l  ( egye l ő r e  c s ak  a  Goog le - tő l ,  d e  úgy  l e t t  meg t e r vezve  a 
r ends ze r ,  hog y  a  ké s őbb iek  f o l ya mán  más  h i r de t é s i  ada toka t  i s  t ud j on 
keze ln i )  é r kező  ada toka t  do lgozza  f e l ,  a  R epo r t  M ake r  ( j e l en t é s 
ké s z í t ő )  r é s ze  ped ig  a  meg r ende lők  i gén ye in ek  ( a  cég  veze tő inek ) 
meg f e l e lő  f o r mában  s zo lgá l t a t j a  a  ka mpán ya i k r ó l  a z  ada toka t .  Í gy 
e lő s eg í tve  a  dön té s hozóka t  a  ké s őbb i  l épés ek  meg té t e l éhe z .
A  tovább iakban  bemu ta to m  az t  a  kö r nyez e t e t ,  amib en  do logzva 
e lké s z í t e t t e m  ez t  a  j e l en l eg  az  i pa r ban  működő ,  on l ine  mar ke t ingge l 
f og l a lkozó  cég  á l t a l  ha s zná l t  t e r méke t .
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Apache
A z  A pache  p r o j ek t  c é l j a  egy  o l ya n  Web- s ze r ve r  p r og r am  l é t r ehozás a , 
ka r ban t a r t á s a ,  é s  f e j l e s z t é s e ,  ame l y  megf e l e l  a  gyo r s an  vá l t ozó 
I n t e r ne t  köve t e l mé n ye in ek ,  b i z tons ágos ,  üz l e t i ,  v á l l a l a t i 
f e lha s zná l á s r a  i s  meg f e l e lő  é s  s zabadon  has zná lha tó .  A z  Apache  a  r ég i 
N C SA  h t tpd  s ze r ve r r e  épü l ,  a z  A pache  S zo f tve r  L i cenc  f e l t é t e l e i  a l a t t 
t e r j e s z t i k .  
A z  Apache  r obos z tu s ,  e r ő t e l j e s ,  f l ex ib i l i s  w ebs ze r ve r ,  ame l y 
H TTP /1 .1  ( R F C 2616)  p r o toko l l  kompa t ib i l i s .  A z  Apache  p r o j ek t 
koo r d iná l á s á t  a z  A pache  So f tw a r e  F ounda t ion  végz i .  N éhán y  veze tő  é s 
t öbb  s záz  f e j l e s z tő  van  e  mögö t t  a  p r o j ek t  mögö t t .
A z  A pache  w ebs ze r ve r nek  s emmi  köze  az  A pache  i nd i ánokhoz ,  ak ik  az 
Eg ye s ü l t  Á l l a mok  dé l - nyuga t i  r é s zén  é lő  ős l akók .  A  név  egy  s zó j á t ék : 
" a  pa t chy  s e r ve r ” ,  ami  a r r a  u t a l ,  hog y  a  s ze r ve r t  e l e in t e  a 
w ebmes t e r ek  á l t a l  ké s z í t e t t  p a t chekke l  f r i s s í t e t t ék .  A z  Apache  az 
N C SA  Web- s ze r ve r  t o ldozga t á s ábó l  f e j l ődö t t  k i .  A z  N C SA  eg yi ke  vo l t 
a z  e l s ő  Web- sze r ve r eknek ,  a me l ye t  a z  I l l i no i s - i  eg ye t e me n  t a l á lha tó 
N C SA  f e j l e s z t e t t  k i .  
A z  A pache  p r o j ek t e t  w ebmes t e r ek ,  r ends ze r gazdák  kezd t ék  e l ,  amiko r 
R ob  M cC oo l ,  a z  N CS A  ( N a t iona l  C en te r  f o r  S upe r compu t ing 
A pp l i ca t i ons )  w ebs ze r ve r ének  í r ó j a  1994 .  közepén  k i l épe t t  a z  NC S A -
tó l ,  é s  a  s zo f tve r  nem  f e j l ődö t t  t ovább .  A  w ebmes t e r ek  l eve l ezé s s e l 
t a r t o t t ák  egymás s a l  a  kapcs o l a to t ,  a zon  ke r e s z tü l  ad t ák  á t  egymás nak 
a  pa t cheke t ,  ame l yek  í g y  kö r be  j á r t ak .  Ez t  l á tva  B r i an  B eh lendo r f  é s 
C l i f f  S ko ln i ck  a  H o tw i r ed  s eg í t s égéve l  e l i nd í to t t  egy  l ev l i s t á t ,  ahova 
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a  co r e  f e j l e s z tők  f e l i r a tkozha t t ak .  Í g y  i ndu l t  e l  a z  A pache  p r o j ek t . 
1995 .  f eb r uá r j ában  8  co r e  f e j l e s z tőve l  meg indu l t  a  koo r d iná l t 
f e j l e s z t é s .
J e l en l eg  a  l egnéps ze r űbb  w ebs ze r ve r ,  a  s e r ve r ek  60% - án  f u t  A pache  a 
N e tc r a f t  .adata i a lap ján
   ( -   - )   Je len leg két verz ió 1 es és 2 es fe j lesz tése fu t 
  ,  . .   . . -párhuzamosan egymás mel le t t 1 3 37 és 2 2 4 es 
 .verz iószámokná l ta r tva
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PHP
A  do lgoza thoz  ha s zná l t  p r og r amoz ás i  nye l v  l eg f őbb  e lőnye i :
A  PHP ,  bővebben  " PH P :  H ype r t ex t  P r ep r oces s o r "  eg y  s zé l e s  kö r ben 
has zná l t ,  n yí l t  f o r r á s kódú ,  á l t a l ános  cé lú  p r og r amozás i  nye l v , 
kü lönös en  j ó  w eb - f e j l e s z t é s  t á moga tá s s a l ,  é s  H TM L- be  ágyaz ás i 
képes s égekke l .  A  s z in t aks z i s a  a  C ,  J ava  é s  P e r l  nye l vek r e  épü l , 
könn ye n  meg t anu lha tó .  A  nye l v  f ő  cé l j a  l ehe tő s ége t  t e r e mt en i 
d ina mikus an  gene r á l t  w ebo lda l ak  g yo r s  ké s z í t é s é r e ,  ám  a  P HP  enné l 
s okka l  t öbb r e  i s  képes .
A  P H P  has zná lha tó  a  l eg f on to s abb  ope r ác ió s  r ends ze r eken ,  be l eé r tve  a 
L inuxo t ,  sok  U n ix  vá l t oza to t  ( be l eé r tve  a  HP - U X ,  S o l a r i s  é s  O penB S D 
r ends ze r eke t ) ,  a  M ic r o s o f t  Windows - t ,  a  M ac  OS  X  r ends ze r t ,  a  R I S C 
O S - t ,  é s  más oka t .
A  PH P  a  l eg több  w ebs ze r ve r t  i s  t ámog a t j a ,  be l eé r tve  az  A pache t , 
M ic r o s o f t  I n t e r ne t  I n f o r ma t ion  S e r ve r t ,  é s  más oka t .
A  P H P  r ende lkez ik  eg y  D BX  ada tbáz i s  ab s z t r akc ió s  k i t e r j e s z t é s s e l  i s , 
ame l l ye l  egyön te tűen  é s  á t t e t s zű  módon  l ehe t  keze ln i  bá r mi l ye n 
ada tbáz i s t ,  a mi t  e z  a  k i t e r j e s z t é s  t á moga t .  Ezen  k ívü l  a  P H P  t ámog a t j a 
a z  OD B C - t ,  e zé r t  bá r mi l ye n  más ,  e z t  a  s zabván yt  t á moga tó 
ada tbáz i s hoz  i s  l ehe t  kapcs o lódn i .
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A z  XM L  dokumen tu mo k  f e ldo logozás ához  é s  e l é r é s éhez  P HP 4- ben  a 
S AX  és  D OM  s zabván yo k  i s  ha s zná lha tóak ,  a z  XS LT  k i t e r j e s z t é s  XM L 
dokumen tumok  á l t a l ak í t á s á r a  ha s zná lha tó .  M ive l  a  nye l v  j e l en l eg  az 
5 - ö s  ve r z ióná l  t a r t ,  e zé r t  a  t e l j e s s éghez  meg  ke l l  eml í t en i ,  hog y  a  PH P 
5  az  XM Lel  kapcs o l a to s  f e l ada toka t  egys ég es en ,  a  l i bx ml2 
f üggvén yk ön yv t á r r a  t ámas zkodva  l á t j a  e l .  Ezen  b i z to s  a l apokon  a  P HP 
5  beveze t i  a  S imp l eX M L  és  az  X M LR eade r  t ámoga tá s t  i s .
J e l en l eg  az  5 .2 .1 - e s  ve r z ióná l  t a r t  a  f e j l e s z t é s e ,  de  pá r huza mos an 
f e j l e s z t i k  a  4 - e s  ve r z ió t  i s ,  e z  a  4 . 4 . 6 - o s  ve r z ióná l  j á r .
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MySQL
A  M yS Q L  eg y  g yo r s ,  t öbb  s zá l a s ,  t öbb  f e lha s zná ló s  r obos z tu s  SQ L 
ada tbáz i s - s ze r ve r .  A  M yS Q L  Un ix ,  O S /2  p l a t f o r mok  a l a t t  á l t a l ános 
e s e tben  i ng ye nes en  has zná lha tó ,  míg  M ic r os o f t  p l a t f o r mok  a l a t t  a  30 
napos  p r óba  ha s zná l a t  u t án  meg  ke l l  vá s á r o ln i  ( a  l i c ens z t )  a  M yS Q L 
hon lap j án ,  a  h t t p : / /w w w .mys q l . com/  he lyen .  J e l en l eg  az  5 .1 .17es 
ve r z ióná l  t a r t  a  M yS Q L,  de  pá r huzamos an  f e j l e s z t i k  t ovább  a  4 - e s 
ve r z ió t ,  e z  j e l en l eg  a  4 . 1 . 21 - né l  t a r t .
A  f e j l e s z t é s ek  kb .  1996 - ban  kezdőd tek  e l ,  a miko r  a  s ze r zőknek  TcX -
né l  egy  nag y  ada tbáz i s oka t  b i z tons ágos an  é s  gyo r s an  keze lő  SQ L 
s ze r ve r r e  vo l t  s züks égük ,  ug ya n i s  ekko r  más  ada tbáz i s - r ends ze r 
f e j l e s z tő  cég  nem  r ende lkeze t t  i l ye n  kö r nyez e t hez  i gazán  ha t ékony 
S Q L s ze r ve r r e l  -  a  s ze r zők  s ze r in t .
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KeyAdMan - a hirdetéskezelő
 
M os t  ped ig  r öv iden  t ek in t s ünk  á t  eg y  pé lda  a lka l ma zás t ,  ami  az  edd ig 
i s mer t e t e t t  s zabványok a t  é s  e l j á r á s oka t  ha s zná l j a  f e l  é s  a z  i pa r ban 
j e l en l eg  i s  működ ik .
A  K e yA dM an  p r og r a m  egy  on l ine  mar ke t ingge l  f og l a lkozó  cég ,  ame l y 
G oog le - ben  ( l áb l éc :  é s  ké s őbb  más  h i r de t é s i  r ends ze r ekben )  gondozo t t 
kamp án ya i  ada t a i t  do lgozza  f e l  é s  t á r o l j a  l e ,  hog y  a  cég 
dön té s hozó inak  é s  üg yf e l e inek  könn ye n  é s  g yo r s an  l ehes s en 
k imu ta t á s oka t  e lőá l l í t an i .
A  G oog le  A dWor ds be l i  kampán yok  h i r de t é s i  ada t a i  X M L  f o r má tu mb an 
é r keznek  minden  nap  ha j na l i  5  ó r ako r .  A z  XM L  á l lomán y  mind ig  az 
e lőző  nap  ada t a i t  t a r t a l ma zza ,  ku l c s s zó  s z in t en  meg mu ta tv a  az  e lőző 
nap i  meg j e l enés i  ada toka t  é s  á tka t t i n t á s i  r á t áka t .  A  K eyA dM an  a 
G oog le - tő l  é r kező  ada tok  f e ldo lgozás á t  végz i .  Működés e  s o r án  a 
meg é r kező  ada toka t  könn ye n  f e lha s zná lha tó  f o r máb a  konve r t á l j a  á t  é s 
l e t á r o l j a  a  he ly i  ada tbáz i s ban .
A  p r og r a m  más ik  f e l e  ebbő l  a z  ada tbáz i s bó l  a  k ivá l a s z to t t  f o r mában 
kés z í t  j e l en t é s t ,  me l yne k  i s mer t e t é s e  nem  t émá j a  a 
s zakdo lgoza to mn ak ,  e zé r t  c s ak  e ml í t é s  s z in t en  f og l a lkozom  ve l e .
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Lás s unk  eg y  pé ldá t  k i t a l á l t  ada tokka l  i l l u s z t r á lva  a  r ends ze r t :
<row date="2007-03-21" acctname="autókereskedő" 
timezone="(GMT+01:00) Budapest" campaign="használt autó" 
adgroup="márkák" keyword="Ford" kwType="Broad" 
kwStatus="Active" keywordMinCpc="100000" adwordsType="Search 
Only" budget="1000000000" maxCpc="800000" agStatus="Enabled" 
campStatus="Active" currCode="USD" imps="334" clicks="4" 
ctr="0.011976047904191617" cpc="365000" cost="1460000" 
pos="1.3982035928"></row>
 1. kód: A Google-től érkező XML egy sora (kitalált adatokkal)
<row date="2007-03-21" acctname="autókereskedő" 
campaign="használt autó" adgroup="márkák" keyword="Ford" 
kwType="S" budget="1000" currCode="USD" imps="334" 
clicks="4" ctr="1.20" cpc="0.37" cost="1.46" 
pos="1.4"></row>
 2. kód: A feldolgozás után, az adatbázisban való tárolás előtt 
A problémakör nehézségei
- A  G oog le tő l  kapo t t  XM L  s ze r keze t e  nem  egys éges ,  t öbbs zö r 
e lő f o r du l t ,  hogy  vá l t ozo t t  a z  ada tok  f o r má j a  ( p l .  a  dá tu m) .
- H a  vá l tozo t t  eg y  ku l c s s zó  á tka t t i n t á s i  é r t éke ,  akko r  ugyan azon  a 
nap  t öbb  s o r ban  é r keznek  az  ado t t  ku l c s s zó  ada t a i .
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- A z  egyes  é r t ékek  va l amiko r  l ebegőpon to s  va l a miko r  ped ig 
t i z edes  t ö r t  a l akban  é r keznek .  Ez  egy  XM Len  be lü l  i s  vá l t ozó , 
é s  napon ta  más  ku l c s s zavakná l  f o r du l  e lő .
- K ülönös en  kö r ü l t ek in tő en  ke l l e t t  b ánn i  a  r ende lkezés r e  á l l ó 
e r ő f o r r á s okka l ,  me r t  a  f e ldo lgozandó  ada tmenn yi s é g  r enge t eg .
- A z  XM L  t e l j e s  Un icode  t ámoga tá s a  mia t t  könnyen  mego ldha tó  a 
nem  l a t i n  ka r ak t e r e s  í r á s ok  f e ldo lgozás a .  A z  i n t e r ne t  s zé l e s 
kö r ben  va ló  e l t e r j edés e  mia t t  e z  nagyon  l én ye ge s  e l em,  miv e l 
nem  ke l l  Eu r ópán  k ívü l  menn i ,  hogy  a  l a t i n  abc - tő l  kü lönböző 
ka r ak t e r ekke l  t a l á lkoz zunk .  A  cég  üg yf e l e i  közö t t  i s  van ,  ak inek 
a  ku l c s s zava i  t a r t a lmazn ak  nem  l a t i n  ka r ak t e r eke t ,  t ehá t  é l e s , 
i p a r i  kö r ü lmén yek  közö t t  t apas z t a lha t t a m  meg  az  Un icode 
e lőn ye i t .
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Összefoglalás
D olgoza tom  cé l j a  vo l t  a z  eg yi k  l egnéps ze r űbb ,  i n t e r ne t en  i s  s zé l e s 
kö r ben  has zná l t  s zabvány,  a z  XM L  á l t a l  nyú j to t t  l ehe tő s égek 
á t t ek in t é s e .
Lá tha t t uk ,  hogy  é l e s  kö r ü lmén ye k  közö t t  mi l ye n  e lőn ye i  s zá r maznak 
eg y  cégnek  ha  s zabványos  mego ldás oka t  has zná l :  eg ys ze r űbben , 
könn ye bben  é s  gyo r s abban  l e s z  képes  f e j l e s z t en i ,  h amar abb 
has zná lha t j a  más  cégek  s z in t én  s zabványon  a l apu ló  mego ldás a i t  é s 
könn ye bb  a  ké s őbb iekben  in t eg r á ln i a  ú j ,  s z in t én  a  szabván yo n 
a l apu ló ,  s zo lgá l t a t á s oka t .  V a l amin t  ké s őbb i  f e j l e s z t é s ek  hozzá t é t e l e  a 
p r og r amho z  s z in t én  egys z e r űbben  tö r t én ik .
K és őbb i  f e j l e s z t é s ek r e  i s  b i z to s an  s züks ég  l e s z ,  me r t  –  ahog ya n  az 
i n f o r ma t ik ában  minden  –  ez  i s  eg y  o l ya n  s zegmens ,  ami  még  mes s ze 
nem  é r t e  e l  a  ha t á r a i t .  K onk r é t  pé ldáná l  mar adv a  a  do lgoza to mb an  i s 
eml í t e t t  Doub leC l i ck  f e lvá s á r l á s  i s  o lyan  ké r dés eke t  é s  mego ldandó 
p r ob l é máka t  f og  f e lve tn i ,  amive l  minden  b i zonn ya l  f og l a lkozn i  ke l l  a 
r öv id  i dőn  be lü l .  Á m  ezek  o l ya n  t áv l a t i  p r ob l émák  ( még  ha  c s ak 
he t ekben  l eg r o s s zabb  e s e tben  i s  c s ak  hónapokban  mér h e tő  i s ) ,  amive l 
j e l en l eg  nem  tud t am  f og l a lkozn i .
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A  p r og r a m  tovább f e j l e s z t é s e  i s  vá r ha tó ,  me r t  a z  A dWor ds  és  az 
A dS ence  i s  ha t a l mas  f e j l ődés en  men t  ke r e s z tü l  a z  e l mú l t  hónapokban , 
é s  vá r ha tóan  ez  f o ly t a tó dn i  i s  f og .
A  f e lha s zná l t  f o r r á s anyag on  i s  l á t s z ik ,  hog y  –  s z in t én  ahog y 
eml í t e t t em  az  e l e j én  –  a  “G oog le - é r a”  gye r me kek én t  nag y  mér t ékb en 
t á mas zkodok  az  i n t e r ne t  ad t a  l ehe tő s égek r e  –  f ő l eg  a  b logok r a .  A 
mag ya r  ke r e s őmar k e t ing  s zakember e i  o l ya n  ko r r ek t  b logoka t  í r nak , 
amikbő l  a  t émáho z  nem  i s  é r t ő  emb er ek  i s  n yu god t an  mer í t h e tnek ,  ha 
e r r e  a  t émakör r e  k íváncs i ak .
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Köszönetnyilvánítás
H álás  kös zöne t e me t  s ze r e tné m k i f e j ezn i  a  köve tkező  sze mé l yek ne k , 
ak ik  né lkü l  nem j u to t t am  vo lna  e l  i dá ig :
– É d es any ám nak ,  ak i  mind ig  h i t t  b ennem és  t á moga to t t
– Té mavez e tő mn ek ,  D r.  Ju h ás z  I s t ván nak ,  a z  e lmú l t  3  év 
t á moga t á s áé r t
– S zab ó  C s i l l ának ,  ak i  né lkü l  b i z to s an  e lve s z t em  vo lna  va l aho l , 
va l a miko r
– A z ON I K Ön t evék en y  Cs op or t  minden  t ag j ának  –  né lkü l e t ek , 
b i zon y,  s z in t én  e lve s z t em  vo lna
– B arát a im nak ,  ak ik  mögö t t e m  á l l nak  é s  t á moga tn ak  mind ig ,  minden 
kö r ü lmén ye k  közö t t .
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